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)LJXUH  7KH LPDJH ILOHV DQG WKHLU UHODWLRQV WKDW IRUP WKH WDUJHWV RI VHDUFK E\ LPDJH DV
LQYHVWLJDWHG LQ WKLV SDSHU KHUH VKRZQ LQ WKH IRUP RI DQ H[DPSOH WKDW LV OLPLWHG WR WKUHH
JHQHUDWLRQV$IXOOFRQQHFWLQJOLQHFRQQHFWVH[DFWGXSOLFDWHLPDJHILOHV$GDVKHGFRQQHFWLQJ
OLQHFRQQHFWVDQLPDJHILOHWRDSDUHQWLPDJHILOHRIDSUHYLRXVJHQHUDWLRQIURPZKLFKLWKDV
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1DPHRIWHVWFDVH 7LQ(\H *RRJOH <DQGH[
%ZRRP   
&RQJRPDVN   
+HDG   
+HDG   
+HDGV   
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1DPHRIWHVWFDVH 7LQ(\H *RRJOH <DQGH[
%ZRRP Æ Æ 1RQ$SSOLFDEOH
&RQJRPDVN Æ Æ Æ
+HDG 1RQ$SSOLFDEOH Æ 1RQ$SSOLFDEOH
+HDG 1RQ$SSOLFDEOH Æ Æ
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